







Be a leading force in fostering socio-economic and 
educational change in Ibero-America, by 
creating prosperity and improving the quality 
of life in the region
Building installed capacity
Creating communities of knowledge & practice

 Introducción de tecnología de estado-del-
arte y currículo educativo en instituciones 
académicas que es fundamental para el 
desarrollo social, cultural y económico de las 
Naciones.
 Proporciona un vehículo para realizar 
investigación y desarrollo  de vanguardia en 
variedad de disciplinas.  
 En colaboración con sus  socios industriales,  ISTEC, 
apoya la transferencia de tecnología para el desarrollo 
de los laboratorios I+D para mejorar la interacción 
entre la industria y la academia con el fin de fomentar 
la innovación, la creatividad y la colaboración.
 Por lo tanto, esta iniciativa facilita el acceso a las 
ultimas tecnologías que se requerirán en la resolución 
de problemas en una variedad de áreas y fomenta el 
desarrollo de soluciones de impacto social y 














THE UBIQUITOUS CONTROL SYSTEMS































“ Winners of 1st Student 
Contest has been 
announced ”






• Universidad de Ingeniería y Tecnología 
NAO Applications - Health
“It’s the first robot to help children 
manage painful medical 
procedures” 
Study, which was conducted at 
Alberta Children’s Hospital. 
Research suggests that children 
who experience distress in a 
medical setting at a young age are 
less likely to access health care in 
adulthood, 
ASK Nao (Autism Solution for Kids)
Studies have shown 
that some children with 
autism achieved a 30 
percent increase in 
social interactions and 
better verbal 
communication when a 
robot is in the same 
room. 
The TWR-K60D100M 
is a development tool 
which is enabled by 
Kinetis 60 MCU family 
built on ARM® 
Cortex™-M4 core
The FRDM-KL25Z is an 
ultra-low-cost 
development platform 
enabled by Kinetis 
10/20 MCUs families 




through – Phase I
Lab Kits
Programmable 
through – Phase II
Student Portable 
Lab Kits






 Equipment & Supplies Acquisitions


CIDIACCTEC EN LA EDUCACION
• El centro de investigación desarrollo innovación 
asesoría y capacitación en ciencia y tecnología 
(CIDIACCTEC) con mas 8 años  en temas de 
investigación en  Electrónica Informática y 
Mecatrónica
• Educación de Pregrado a nivel de I+D+I
CIDIACCTEC EN LA EDUCACION
• Educación básica escolar a los niños, futuros 
ingenieros, licenciados, del Perú (Ibero-america)
• Introduce nuevos conceptos de tecnología
• Con el fin de introducirlo en el mundo de la 
Investigación y Desarrollo
• Presenta el programa de altos estudios escolares en 
robótica como complemento a las ciencias básicas 
aplicadas en el colegio y como preparación para 





PROGRAMA DE ESTIMULACION 
TEMPRANA
PROGRAMA DE ROBOTICA EDUCATIVA 
PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA
PROGRAMA DE ROBOTICA EDUCATIVA 
PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 
Nuestra Metodología
 Todo experiencia es importante 
 Nada es seguro, todo cambia 
con el paso del tiempo 
 El futuro esta en el cambio de 
nosotros mismos
 Hagamos cultura, fortalecemos 
nuestro pasado 








 Aplicar los conocimientos 
en matemática y ciencias 
naturales aprendidos en 
el colegio diseñando 
proyectos de 
automatización  
 Preparación para 
concursos nacionales e  
internacionales en ciencia 
y tecnología
 Tener conocimientos 
previos de herramientas 
que usaran en futuras 
carreras universitarias 
PROYECTO INGENIERO JOVEN 

Pharmacogenomics : leading to personalized 
medicines
Genetic variability leading to susceptibility to adverse 
drug reactions can affect both pharmacokinetic and 
pharmacodynamic pathways.
In pharmacogenomics, genomic 
information is used to study 




“En realidad la mayoría de 
innovaciones son creadas a 
través de REDES – grupos de 
personas trabajando en 
“concordancia” 
Innovación ….
Dr. Andrew B. Hargadon
Professor of Management
Director, Technology Management Programs
Faculty Director, UC Davis Center for Entrepreneurship
wmoreno@usf.edu
www.usf.edu
Muchas Gracias …….
